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VAR GA ÁR PÁD 
A kis ko rú ak online ak ti vi tá sá nak  
kri mi no ló gi ai ér tel me zé se,  
kü lö nös te kin tet tel az ál lam és a szü lők sze re pé re 
A gyer mek- és fi a tal ko ri online kri mi na li tás sal fog lal ko zó ku ta tá sok már 
több ször vál lal koz tak a bűn el kö ve tés ok sá gá nak fel fej té sé re. E fo lya mat ré -
sze ként a kri mi no ló gia egy re több, pszi cho ló gi ai és szo ci o ló gi ai té nye zőt is 
vizs gá ló ta nul mányt készített1, ame lyek cél ja el ső sor ban a gyer mek- és fi a tal -
ko rú ak online bűn el kö ve tés hez ve ze tő út ja i nak fel tér ké pe zé se és a konk rét 
bűn cse lek mé nyek be kö vet kez té nek ér tel me zé se. Ké szül tek az élet kor sze re -
pét vizs gá ló ku ta tá sok, il let ve olya nok, ame lyek e – gyak ran ki sebb sú lyú, sőt 
bün te tő jo gi ti lal ma zott sá got el sem érő – jog sér té sek mö gött ag gasz tóbb, tár -
sa dal mi szin tű prob lé má kat vél nek fel fe dez ni. 
A kri mi no ló gi ai szem lé let má sik as pek tu sa ként meg je lent to váb bá az igény 
a jo gi nor ma sér té sek be kö vet kez té ben köz re ha tó té nye zők fel tér ké pe zé sé re és 
az el kö ve tő vé vá lás meg elő zé si le he tő sé ge i nek konk re ti zá lá sá ra. En nek oka, 
hogy a kö zös sé gi mé dia meg je le né se, a blogszféra fej lő dé se és a 
csevegőalkalmazások el ter je dé se, az okoseszközök kon ver gen ci á já val együtt 
szá mos olyan in ter ak ció lét re jöt té ért fe le lős, ame lyek ben a gyer me kek már 
nem csu pán ál do za tok ként, ha nem a jog sér té sek el kö ve tő i ként is meg je len -
nek. 
A XX. szá zad vé gé re, il let ve a XXI. szá zad ele jé re a kis ko rú ak online je -
len lé té vel fog lal ko zó szak em be rek fel is mer ték, hogy a tár sa dal mi kap cso la tok 
ala kí tá sá ban a tech no ló gia új don ság ként je lent meg. A kri mi no ló gia szá má ra 
vizs gá lan dó té nye zők szá ma és az online rend sze rek je len tő sé ge meg-
növekedett, új bűn el kö ve té si min tá za tok raj zo lód tak ki.2 A fo gyasz tói tár sa da -
lom ba va ló ko rai be lé pés és az online kom mu ni ká ci ós csa tor nák könnyebb 
hoz zá fér he tő sé ge a gyer mek pi a ci fo gyasz tó vá deg ra dá lá sát ered mé nyez te. A 
web 2.0 in te rak tív fe lü le te i nek fej lő dé se és a gyer me kek esz köz hasz ná la tá -
  1 Lásd pél dá ul Thomas J. Holt (ed.): Crime Online: Correlates, Causes, and Context. 2nd Edition. 
Carolina Academic Press, Raleigh, 2012. 
 2 Csemáné Váradi Eri ka: A gyer mek- és fi a tal ko ri kri mi na li tás. In: Bor bí ró And rea – Gönczöl Ka ta lin – 
Kerezsi Klá ra – Lévay Mik lós (szerk.): Kri mi no ló gia. Wolters Kluwer, Bu da pest, 2016, 649–650. o. 
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nak ter je dé se pe dig együtt járt az ál ta luk el kö ve tett online jog sér té sek gya ra -
po dá sá val is.3 
Az online tér integratív fej lő dé sé vel e cse lek mé nyek – le gye nek akár pol -
gá ri, akár bün te tő jo got sér tők – mind az ál lam, mind a tár sa da lom ré szé ről új 
kér dé se ket ve tet tek fel. Meg je lent egy olyan gyer mek vé del mi szem lé let, 
amely az infokommunikációs esz kö zö ket a kis ko rú ak szem pont já ból po ten ci -
á lis ve szély for rás ként ke ze li, ezért a gyer mek vé de lem és az ok ta tás esz kö zé -
vel kí ván ja elő se gí te ni a fi a ta lok tu da tos és vé de lem köz pon tú internet hasz ná -
latát. E gya kor lat el ső sor ban a kö zös sé gi mé dia fe lü le te i nek és a kü lön bö ző 
csevegőalkalmazások, vi deó- és kép meg osz tó por tál ok fe le lős hasz ná la tá nak 
nép sze rű sí té sé ben nyil vá nul meg. 
Ilyen pél dá ul az Eu ró pai Unió ál tal tá mo ga tott Safer Internet Program4, de 
a ci vil szer ve ző dé sek kö zül az UNICEF is cé lul tűz te ki a gyer mek vé de lem e 
sze le té nek ki ter jesz té sét. Ma gyar or szá gon pe dig a Nem zet kö zi Gyer mek men -
tő Szol gá lat fog lal ko zik ezek kel a kér dé sek kel, il let ve nem ze ti bűn meg elő zé -
si stra té gi ánk és a je len leg is zaj ló Di gi tá lis jó lét prog ram is tar tal maz ren del -
ke zé se ket e tárgy ban. A tu da to sí tás azon ban ál ta lá no san az online jog sér té sek, 
így kü lö nö sen a pedofil bűn cse lek mé nyek, a zak la tás, il let ve az ada tok kal va -
ló vis sza élés meg elő zé sé re, il let ve ál ta lá no sab ban a gyer me kek elő vi gyá za tos -
sá gá nak és a di gi tá lis írás tu dá suk erő sí té sé re ter jed ki. 
Ta nul má nyom ban en nek okán a kis ko rú ak in for má ci ós ár tal mak el le ni vé -
del mé nek az elő ző be kez dé sek ben rö vi den is mer te tett szem lé le tén túl lép ve a 
gyer me kek el kö ve tői sze re pé nek kér dé sé re kí vá nok na gyobb súlyt fek tet ni. 
Cé lom a kis ko rú ak ál tal el kö ve tett online jog sér té sek egyes meg elő zé si szem -
lé le tű as pek tu sa i nak fel ve té se, amely so rán  vá zo lok egy – az online kri mi no -
ló gi ai ku ta tá sok ál tal tesz te lés alatt ál ló – el mé le ti ke re tet, majd kö rül já rom az 
ál la mi sze rep vál la lás azon in do ka it, ame lyek se gít het nek ér tel mez ni a szü lők 
fel ada ta it a gyer me kek online jog tu da tos sá ga fe lé ve ze tő úton. 
Írá som to váb bá a kis ko rú ak online vé del mé ben is al kal maz ha tó mé dia jog 
és az ál lam sze re pé nek – ál ta lam pre fe rált – ér tel me zé se kö zöt ti kap cso la tot 
is fel kí ván ja vil lan ta ni, szin tén a gyer me kek online jog tu da tos sá gá nak elő -
se gí té se ér de ké ben. Ezen el kép ze lé sem alá tá masz tá sá ra a mé dia jog gyer mek -
vé del mi rend sze ré nek alap ja it te kin tem át, amely nek in do ka a mé dia tu do -
 3 Sajnos je len leg a mér he tő ség prob lé má i nak (lá ten cia) kö vet kez té ben en nek va ló di hely ze té ről azon ban 
fe le lőt len ség len ne be szél ni. En nek oka i ról lásd bő veb ben Par ti Ka ta lin – Kiss Ti bor: In for ma ti kai Bű -
nö zés. In: Bor bí ró And rea – Gönczöl Ka ta lin – Kerezsi Klá ra – Lévay Mik lós (szerk.): i. m. 502–503. o. 
 4 A gyer mek ba rát internet eu ró pai stra té gi á ja. A bi zott ság köz le mé nye az Eu ró pai Par la ment nek, a ta -
nács nak és az Eu ró pai Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság nak. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EN  
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mány és az online bűn meg elő zés igé nyé nek szá mos kap cso ló dá si pont ja, kü -
lö nös te kin tet tel a kö zös sé gi mé dia mű kö dé sé nek – má ig po lé mia tár gyát ké -
pe ző – jo gi megítélésére.5 
Ta nul má nyom ban vé gül az Eu ró pai Unió te vé keny sé gé nek rö vid át te kin -
té sén, il let ve Ma gyar or szág di gi tá lis gyer mek vé del mi stra té gi á já nak és nem -
ze ti bűn meg elő zé si stra té gi á já nak elem zé sén ke resz tül  vá zo lom az ál la mi 
irány mu ta tás ok je len le gi hely ze tét, ami se gít het meg ér te ni a gon do lat me ne -
tem ben is mer te tett sze rep vál la lá sok kí vá na tos irá nyát, il let ve rá vi lá gít hat a 
mé dia jog gyer mek vé del mi igé nye és a kis ko rú ak online bűn meg elő zé se kö -
zöt ti kap cso la tok ra, va la mint a kö zöt tük fenn ál ló el té ré sek re. 
El mé le ti alap ve tés 
Neutralizáció és függetlenedés 
Az online tér tár sa da lom ala kí tó ha tá sa i nak meg va ló su lá sa egy ér tel mű vé tet -
te, hogy az internet a gyer me kek min den nap ja i nak ala kí tó já vá vá lik. A ko ráb -
ban is me ret len kö zös sé gi há ló za tok meg je le né se együtt jár a fo lya ma tos 
jelen lét kény sze ré vel, az in tim szfé ra el tű né sé vel, az ér zel mi in kon zisz ten ciá -
val, sőt gyak ran szo ron gás sal, il let ve a fi a ta lok kény szer sze re pek be és ál do -
za ti sze rep be sod rá sá val fenyeget.6 
A vir tu á lis tér ben ag go da lom ra okot adó je len ség gé vált a ha gyo má nyos 
in ter ak ci ók ban meg lé vő mo rá lis gá tak fel ol dó dá sa, a sze mély te len ség, és az 
ano ni mi tás, amely meg kön nyí ti az ál do zat tól va ló el ha tá ro ló dást, va la mint 
csök ken ti a jog sér té sek kel oko zott károk sú lyá nak el fo ga dá sát és az el kö ve -
tő sa ját tet té nek realizálását.7 
Az online kri mi na li tá sért va ló fe le lős ség vál la lás – az online tér de vi an -
ciáit vizs gá ló szak em be rek sze rint – sú lyos ne ut ra li zá ci ós ha tá so kat szen ved 
el, ame lyek csök ken tik az online be kö vet ke zett jog sér té sek de vi an ci a ként va -
ló elfogadását.8 A ne ut ra li zá ció ez eset ben a Grasham Sykes és David Matza 
 5 Erről lásd bő veb ben Papp Já nos Ta más: Az én há zam az én vá ram. A szó lás sza bad ság ér vé nye sü lé se 
a kö zös sé gi mé di á ban. In: Koltay And rás – Tö rök Ber nát (szerk.): Saj tó sza bad ság és mé dia jog a 21. 
szá zad ele jén 3. Wolters Kluwer, Bu da pest, 2016, 403–425. o. 
  6 Csemáné Váradi Eri ka: i. m. 650. o. 
  7 Subrahmanyam Kaveli – Patricia M. Greenfield: Online Communication and Adolescent Re la tion -
ships. The Future on Children – Children and Electronic Me dia, vol. 18, no. 1, 2008, pp. 119–203. 
  8 Joshua L. Smallridge – Jennifer R. Roberts: Crime Specific Neutralizations: An Empirical Exa mi na -
tion of Four Types of Digital Piracy. International Jo ur nal of Cyber Criminology, vol. 7, iss. 2, 2013, 
pp. 126–127. 
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ál tal meg al ko tott ne ut ra li zá ci ós tech ni kák kal szem lél tet he tő. En nek lé nye ge, 
hogy a fe le lős ség, az oko zott sé re lem és az ál do zat ta ga dá sa, va la mint a bí rá -
lók bí rá lá sa és a ma ga sabb ér té kek re hi vat ko zás tech ni kái a jog sér tés után 
sem le ge sí tik az el kö ve tő ben fel ve tő dő mo rá lis aggályokat.9 Ugyan ak kor kü -
lönb ség le het a gyer me kek nél, hogy az online kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák 
ese tén ez a faj ta „füg get le ne dés” nem ab ból ered, hogy az el kö ve tő tisz tá ban 
van a tár sa da lom el íté lé sé vel, a szé gyen és a bűn tu dat ér zé sé vel, ame lyek től 
el ha tá ro ló dik, sok kal in kább ar ról le het szó, hogy alap ve tő en abszt rakt, meg -
fog ha tat lan sza bá lyok ként je len nek meg a tár sa da lom ban fenn ál ló jo gi nor -
mák, így azok ti lal ma zott sá ga is relativizálódik a cselekvőben.10 A jog sér tés 
fel is me ré se emel lett gyak ran nem jár együtt an nak be fe jez té vel sem.11 
Parti Katalin sze rint az ál do za ti és el kö ve tői ol da lon is esé lyes a va ló ság 
tor zult ér té ke lé se és a vi sel ke dés- és sze mé lyi ség tor zu lás kockázata.12 A jog -
sér tést el kö ve tő sze mély ne ut ra li zá ci ó já nak for rá sa az online tér ben így va ló -
já ban a jo gi nor mák „élő vé” té te lé nek hi á nya le het, ame lyet erő sít a fe le lős -
ség re vo nás el ma ra dá sá nak nagy va ló szí nű sé ge. 
Míg a jo gi nor mák tu da to sí tá sa a gyer me kek ne ve lé se so rán a va lós tár sa -
dal mi vi szo nyok ban es szen ci á lis és kí vá na tos, ad dig az online tér vi szony la -
gos és ke vés sé is mert ke re tei kö zött nem egy ér tel mű kö ve tel mény. Az online 
el kö vet he tő jog sér té sek be kö vet kez te ese tén a cse lek vés jo gi ti lal ma zott sá ga 
így az el kö ve tő ben a hét köz na pi vi szo nyok hoz ké pest ke vés sé vagy egy ál ta -
lán nem tudatosul.13 Ezt úgy is ér tel mez het jük, mint ha szét vál ná nak a va ló vi -
lág és az internet nor mái és ér te kei, ami egyes internethasználókat kap cso lat -
ba hoz a kiberbűncselekmények elkövetésével.14 
A kontrollok szerepe 
Ami kor az online bű nö zés ok sá gi vi szo nya it néz zük, a bűn cse lek mény be kö -
vet kez té hez ve ze tő uta kat is meg kell vizs gál nunk. Ha ab ból in du lunk ki, 
   9 Grasham M. Sykes – David Matza: Techniques of Neutralization: A Theory of Deliquency. American 
Sociological Review, vol. 22, no. 6, 1957, pp. 664–670.; Joshua L. Smallridge – Jennifer R. Roberts: i. m. 
 10 Lásd Var ga Ár pád: Szá mí tás tech ni kai bű nö zés és el kö ve tők. A bűn el kö ve tő vé vá lás oka i nak és jel lem -
ző i nek vizs gá la ta. OTDK-dolgozat. Kéz irat. EL TE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Bu da pest, 2014. 
 11 Joshua L. Smallridge – Jennifer R. Roberts: i. m. 127. o. 
 12 Par ti Ka ta lin – Kiss Ti bor: i. m. 503. o. 
 13 Joshua L. Smallridge – Jennifer R. Roberts: i. m. 127. o. 
 14 Ez a fel fo gás a K. Jaishankar ál tal 2008-ban meg al ko tott hét té nye zős „space-transition theory” utol-
só ele me. Lásd Karuppannan Jaishankar: Space transition theory of cyber crimes. In: Frank 
Schmalleger – Michael Pittero (eds.): Crimes of the Internet. Prentice Hill, Upper Saddle River, 2008, 
pp. 283–301. 
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hogy a gyer me kek ál tal el kö ve tett jog sér té sek be kö vet kez tét egy aránt be fo -
lyá sol ják a sze mély ben lé vő és a tár sa dal mi té nye zők, át kell gon dol nunk a 
kont rol lok sze re pét. A kri mi no ló gia egyes te o re ti ku sai számára15 az ön kont -
roll, míg Travis Hirschi ko ráb bi el mé le té ben a tár sa dal mi kont roll hi á nya hat 
a bűnözésre.16 A bű nö zés ál ta lá nos el mé le té nek szem üve gén keresztül17 szem -
lél ve tár sa dal mi lé tünk ve le já ró ja azok nak a nor ma tív sza bá lyok nak az el sa -
já tí tá sa és ben ső vé té te le, ame lyek jo gi és er köl csi ér te lem ben is meg ha tá roz -
zák a tár sa dal mat. 
A kont roll el mé le tek al kal maz ha tó sá gát az online vi szo nyok te kin te té ben 
erő sí ti, hogy ál lí tá suk sze rint az em be rek a tár sa dal mi lét sza bá lya it, a kont -
rol lo kat ki ala kí tó nor má kat a tár sa da lom for má lis, de fő képp in for má lis in -
téz mé nye in ke resz tül ké pe sek csak meg fe le lő en el sa já tí ta ni, ame lyek kö zül a 
csa lád, il let ve a csa lád hoz va ló kö tő dés ki emelt sze re pet kap.18 
Fon tos ki egé szí tés vé gül, hogy az ano ni mi tás ér ze te mi att a fel hasz ná lók 
haj la mo sab bak olyan te vé keny sé gek re, ame lye ket az offline vi lág ban ma guk 
is el fo gad ha tat lan nak ta lál ná nak. Az anonimitásérzet mel lett mö göt tes ma -
gya rá zó té nye ző le het az in di vi duum elő tér be ke rü lé se és a kö zös ség ér de kei -
nek hát tér be szo ru lá sa, az ön kont roll és a gát lá sok csök ke né se, va la mint a tá -
mo ga tó kör nye zet is.19 Az em pi ri kus kutatások20 to váb bá ki mu tat ták, hogy a 
kont rol lok ala csony szint je ese tén az el kö ve tők gyak rab ban ke rül nek kap cso -
lat ba az online zak la tás sal, gyak rab ban töl te nek le online por nog rá fi át, kö vet -
nek el di gi tá lis ka lóz ko dást és online gaz da sá gi bűn cse lek mé nye ket. Ez eset -
ben kü lö nö sen ér de kes, hogy a kont rol lok és az online jog sér té sek kö zöt ti 
kap cso lat a kis ko rú ak ese té ben is fennáll.21 
Ös szes sé gé ben – amen nyi ben az online kom mu ni ká ci ós for mák sok szí nű -
sé gé re és azok bo nyo lult sá gá ra gon do lunk – a ne ut ra li zá ció csök ken té se és a 
kont roll el mé le tek ben hang sú lyo zott nor ma kö ve tés ki ala kí tá sá nak ki emelt 
 15 Travis C. Pratt – Francis T. Cullen: The empirical etatus of Gottfredson and Hirschi’s general theory 
of crime: A meta-analysis. Criminology, vol. 38, 2000, pp. 931–964. 
 16 Michael R. Gottfredson – Travis Hirschi: A General Theory of Crime. Stanford University Press, 
Stanford, 1990 
 17 Uo. 
 18 Lásd Travis Hirshi: Causes of Deliquency. University of California Press, Berke ley, 1969; Michael R. 
Gottfredson – Travis Hirschi: i. m. 
 19 Marcus Rogerst idé zi Par ti Ka ta lin – Kiss Ti bor: i. m. 508. o. 
 20 Lásd pél dá ul Thomas J. Holt – Adam M. Bossler – David C. May: Low self-control, deviant peer asso-
ciations, and juvenile cyberdeviance. American Jo ur nal of Criminal Justice, vol. 37, 2012, pp. 378–
395. 
 21 Thomas J. Holt – Adam M. Bossler: Cybercrime in Progress. Theory and prevention of technology-
enabled offences. Routledge, New York, 2017, 84. o. 
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sze rep lő je a csa lád. Az online tér ben je len lé vő jo gi vi szo nyok tu da to sí tá sá -
nak, va la mint azok szo ci a li zá ci ó ba va ló be épí té sé nek az online tér ben is fő -
sze rep hez kell jut nia. A gyer mek tu da tos és jog kö ve tő online ma ga tar tá sá nak 
ben ső vé té te lé re rész ben a gyer mek ne ve lé se, gon do zá sa so rán kell fi gyel met 
for dí ta ni. A gyer mek online szo ci a li zá ci ó ja így bi zo nyos rész ben a szü lő esz -
köz rend sze ré nek függ vé nye, amit a ké sőb bi ek ben egyéb in téz mé nyek (pél dá -
ul ok ta tás) sze rep vál la lá sa egé szít ki.22  
A kri mi no ló gia e két el mé le té nek online tér re kon ver tá lá sa te hát vi lá gos -
sá te szi szá munk ra, hogy a gyer me kek online jog sér té sei a szü lők sze re pé nek 
konk re ti zá lá sá val is csök kent he tők. E sze re pek meg ha tá ro zá sá hoz azon ban 
az ál lam online tér hez va ló vi szo nyá nak ér tel me zé se és a meg fe le lő szem lé -
let mód ki vá lasz tá sa szük sé ges.  
Az ál lam sze re pe és a szü lő tu da to sí tá si fel ada ta 
Az online jog sér té sek kri mi no ló gi ai ér tel me zé se és a meg elő zé si stra té gi ák 
el he lye zé se ér de ké ben az el kö ve tői sze re pek kel kap cso la tos el mé le ti meg ala -
po zá son túl át kell te kin te nünk az ál lam sze re pé nek kér dé se it. 
A szá mí tó gé pes rend sze rek, kom mu ni ká ci ós al kal ma zá sok és kü lö nö sen a 
kö zös sé gi mé dia nem pusz tán új in ge re ket ho zott a tár sa da lom ba, ha nem új -
ra ér tel mez te a kom mu ni ká ció leg több for má ját is, amely fo lya mat el le né re a 
jo gi nor mák – az előb bi ek ben ol vas ha tó kü lön bö ző (ne ut ra li zá ció, ano ni mi -
tás, deszenzitizáció) ha tá sok kö vet kez té ben – je len leg ke vés sé ér zé kel he tők. 
E nor mák ér tel mez he tő vé té te le rész ben az ál lam, rész ben a szü lő fel ada tá vá 
vá lik. A kont roll el mé le tek ből, il let ve azok online tér be he lye zett in terp re tá -
ció i ból ki in dul va ál lít ha tó, hogy a gyer mek er köl csi fej lő dé sé ért fe le lős sze -
mély feladata23 azok nak az alap ve tő jo gi és „írat lan” nor mák nak a ben ső vé té -
te le, ame lyek se gí te nek a tár sa da lom ba va ló be il lesz ke dés so rán. 
A szü lők nek a tech no ló gia fej lő dé sé vel, il let ve min den egyéb olyan új je -
len ség gel kap cso la to san, ame lyek a gyer me ke ket köz vet le nül érin tik, bi zo -
nyos kö te le zett sé ge ik van nak. A szü lő ne ve lé si kö te le zett sé gé nek ke re tén be -
lül újabb ne héz sé gek kel néz szem be. Bár ez a kö ve tel mény nem le het pusz tán 
el vont, er köl csi kí vá na lom a szü lő irá nyá ba, an nak esz köz rend sze re és a 
szük sé ges tu dás je len leg még nem áll ren del ke zés re. Az online rend sze rek 
 22 E szin ten ki emelt je len tő sé gű az ok ta tá si rend szer sze re pe, je len ta nul mány ban azon ban en nek vizs -
gá la tá ra nem té rek ki. 
 23 Az alap tör vény XVI. cik ké ből le ve zet he tő en. 
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hasz ná la tá nak tu da to sí tá sa, va la mint a jog sza bály ok ér tel me zé se és ér tel mez -
he tő vé té te le ezért el ső sor ban az ál lam fel ada ta. 
E fel ada tok konk re ti zá lá sá nak leg meg fe le lőbb esz kö ze – a mé dia tar tal -
mak és az online tér kö zöt ti szá mos ha son ló ság kö vet kez té ben – a mé dia jog 
kis ko rú vé del mi rend sze ré nek ki ter jesz té se az online tér re. 
A kom pe ten ci ák át adá sá hoz és e kér dé ses hely zet ren de zé sé hez két szem -
lé let mód egy más mel lé té te le szük sé ges: a gyer me kek online jog sér té se i nek 
meg ér té sé hez és meg elő zé sé hez szük sé günk van a ha zai mé dia jog gyer mek -
vé del mi sza bály rend sze ré nek online tér be va ló adap tá lá sá ra, il let ve át kell 
gon dol nunk a bűn meg elő zés online jog sér té sek kel kap cso la tos szem lé let -
mód ját. Fon tos to váb bá e két sza bály rend szer egy más hoz va ló vi szo nyá nak 
ér tel me zé se is. 
A médiajogi analógia lehetősége 
A mé dia jog a gyer me kek online vé del mé ről, il let ve a gyer me kek ál tal el kö -
ve tett jog sér té sek ről nem ér te ke zik, a mé dia tar tal mak kal kap cso la tos kis ko -
rú vé del mi sza bály rend sze re azon ban a gyer me ke ket érő ha tá sok te kin te té ben 
– a gyer me kek jog sér té se i nek meg elő zé sé től el té rő in dok ból – még is fon tos 
ta nul sá gok kal szolgál.24
A mé dia jog fel ér té ke lő dé se az online tér ben és az in for má ció áram lás szín -
te re i nek át ala ku lá sa szá mos meg ol dan dó kér dés elé ál lí tot ta mind a jo gi, mind 
a tár sa da lom tu do má nyi szak em be re ket. Az online mé dia tar tal mak gyer mek -
vé del mi sza bá lyo zá sá nak meg te rem té se e fo lya mat ban a jog al ko tó ra há rult. 
A fel adat ré sze ként az ál lam a klas szi fi ká ci ós sza bály rend szer ki ala kí tá sá -
val nyi tot ta meg az utat az online gyer mek vé de lem irá nyá ba. Itt a li ne á ris mé -
dia tar tal ma i nak be so ro lá sa mel lett meg je lent az online tar ta lom be so ro lás igé -
nye is. Mind két sza bá lyo zás alap ját a saj tó sza bad ság ról és a mé dia tar tal mak 
alap ve tő sza bá lya i ról szó ló 2010. évi CIV. tör vény (Smtv.) 19. § (5) be kez dé -
se tar tal maz za, ame lyet a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg kom mu ni ká ci ó ról 
szó ló 2010. évi CLXXXV. tör vény (Mttv.) 9–11. §-a bont ki rész le te seb ben. E 
sza bá lyo zás két ka te gó ri át kü lön böz tet meg a kis ko rú ak ra gya ko rolt ha tás füg-
g vé nyé ben: a sú lyo san ká ro sí tó és a ve szé lyez te tő tartalmakat.25 
 24 A mé dia és a bű nö zés kap cso la ta a kri mi no ló gi á ban el ső sor ban a mé dia ha tá sok ku ta tá sá ban je le nik 
meg. A ku ta tá sok köz pont já ban így az áll. Lásd Vi rág György: Bű nö zés és mé dia. In: Bor bí ró And rea – 
Gönczöl Ka ta lin – Kerezsi Klá ra – Lévay Mik lós (szerk.): i. m.; Yvonne Jewkes: Me dia and Crime. 
3rd edition. Sage Publications Ltd., Lon don, 2015 
 25 Koltay And rás – Lapsánszky And rás (szerk.): A mé dia sza bá lyo zás kom men tár ja. Complex Ki adó, Bu -
da pest, 2011, 51. o. 
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A sza bá lyo zás a mé dia szol gál ta tás jel le ge sze rint is dif fe ren ci ált, el té rő 
sza bá lyo zás vo nat ko zik a li ne á ris és a le kér he tő mé dia szol gál ta tá sok ra. A li -
ne á ris mé dia tar tal mak te kin te té ben a sú lyo san ká ro sí tó mé dia tar tal mak köz -
zé té tel ét tilt ja az Smtv., míg a le kér he tő mé dia szol gál ta tá sok ese té ben ilyen 
kor lá to zás nincs, hi szen ez eset ben a tar tal mak hoz va ló egyé ni/egye di (ak tív) 
hoz zá fé rés le he tő sé ge áll fenn.26 
A vé de lem te kin te té ben is el té ré sek van nak: míg a li ne á ris mé dia szol gál ta -
tá sok ban kö te le ző en al kal ma zan dók olyan esz kö zök, mint pél dá ul a mű sor -
szer kesz té si kö ve tel mé nyek, fi gye lem fel hí vás, vagy a köz zé té te li ti la lom, ad -
dig a le kér he tő szol gál ta tá sok ese tén ezek egy ré szét nem kell al kal maz ni, ha 
„ha té kony mű sza ki meg ol dás sal biz to sít ha tó, hogy az adott ká ros tar ta lom hoz 
ki zá ró lag csak meg ha tá ro zott élet kort be töl tött sze mé lyek fér het nek hozzá”27. 
Az online tér gya kor la ti sza bá lyo zá sa el ső sor ban te hát a klas szi fi ká ci ón 
ke resz tül va ló sult meg, amely nek hat ka te gó ri á já ból az utol só ket tő ese tén 
vá lik le he tő vé a le kér he tő mé dia tar tal mak (pél dá ul online tar tal mak) gyer -
mek vé del mi szem pon tú kor lá to zá sa is. E te kin tet ben az Smtv. 19. § (2) be -
kez dé se sze rint „le kér he tő mé dia szol gál ta tás ban meg je le nő azon mé dia tar -
ta lom, amely sú lyo san ká ro sít hat ja a kis ko rú ak szel le mi, lel ki, er köl csi vagy 
fi zi kai fej lő dé sét kü lö nö sen az ál tal, hogy por nog rá fi át vagy szél ső sé ges, il let -
ve in do ko lat lan erő sza kot tar tal maz, csak oly mó don te he tő a nyil vá nos ság 
tag jai szá má ra el ér he tő vé, amely biz to sít ja, hogy kis ko rú ak ren des kö rül mé -
nyek kö zött nem fér het nek hozzá”28. 
Az Smtv. sza bá lyai az Mttv. 11. §-ában ki fejt ve te szik kö te le ző vé a le kér -
he tő mé dia tar tal mak ese tén az V.29 és VI.30 ka te gó ria al kal ma zá sát. E két ka -
te gó ria ese tén a tör vény a hoz zá fé rés ha té kony mű sza ki meg ol dás sal tör té nő 
kor lá to zá sát ír ja elő. Míg a li ne á ris mé dia szol gál ta tá sok ese tén a gyer mek vé -
de lem to váb bi ga ran ci á ja a mű so rok köz ve tí té si idő sza ká nak kor lá to zá sa, ad -
dig a le kér he tő szol gál ta tá sok ese tén ez ért he tő okok mi att nem szük sé ges. 
Mind két mé dia szol gál ta tás nál a Mé dia ta nács klas szi fi ká ci ós aján lá sa ad 
irány mu ta tást a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ka te gó ri ák sze rin ti mű sor be so -
ro lás hoz. Az internetes tar tal mak ese tén to váb bá ki emelt sze rep hez jut az em -
 26 Uo. 
 27 Uo. 
 28 Smtv. 19. § (2) bek. 
 29 „[…] al kal mas a kis ko rú ak fi zi kai, szel le mi vagy er köl csi fej lő dé sé nek ked ve zőt len be fo lyá so lá sá ra, 
kü lö nö sen az ál tal, hogy meg ha tá ro zó ele me az erő szak, il let ve a sze xu a li tás köz vet len, na tu rá lis áb -
rá zo lá sa […]”. 
 30 „[…] a kis ko rú ak fi zi kai, szel le mi vagy er köl csi fej lő dé sé nek sú lyos ká ro sí tá sá ra, kü lö nö sen az ál tal, 
hogy por nog rá fi át vagy szél ső sé ges, il let ve in do ko lat lan erő sza kot tar tal maz […]”. 
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lí tett ka te gó ri á ba eső tar tal mak sza bá lyo zá sa, így az Mttv. tar tal maz ren-
delkezéseket31 a szük sé ges mű sza ki meg ol dá sok ki ala kí tá sá nak fel tét ele i ről 
is, ame lye ket a Mé dia ta nács ajánlásában32 konk re ti zál. 
A mé dia sza bá lyo zás egyik cél ja a gyer me ke ket érő ká ros ha tá sok csök -
ken té se, amely a gyer me kek egész sé ges szel le mi, er köl csi és lel ki fej lő dé sé -
nek elő se gí té sé re hivatott.33 E célt ér zé kel te ti a Mé dia ta nács klas szi fi ká ci ós 
aján lá sá nak be ve ze tő je is, amely sze rint: „A kis ko rú kü lö nös vé dett sé gét az 
in do kol ja, hogy nem le het ki in dul ni a be fo ga dó re á lis ér ték íté le té ből, ab ból, 
hogy a lá tot ta kat meg fe le lő mó don, meg fe le lő ér ték rend alap ján elem zi és ér -
té ke li, hi szen a ki emelt vé dett sé get ép pen az in do kol ja, hogy a kis ko rú ak a 
vég le ges ér ték rend ki ala kí tá sá nak fo lya ma tá ban van nak. Ez ad ja a sze mé lyi -
ség fej lő dé sük sé rü lé keny sé gét, egyút tal ez in do kol ja a kü lön le ges vé del mü -
ket is.”34 
A mé dia sza bá lyo zás, így kü lö nö sen a be so ro lá si rend szer, irányt mu tat hat 
szá munk ra az online tér ár tal ma i tól va ló vé dett ség ki ala kí tá sa mö gött hú zó -
dó el vek fel so ra koz ta tá sá hoz, an nak el le né re, hogy míg a mé dia jog a gyer me -
kek ve szé lyez te tett sé gét a ká ros és ve szé lyez te tő tar tal mak ha tá sa i ban lát ja, 
így ők mint „ál do za tok” sze re pel nek, ad dig az ál ta lam kép vi selt kri mi no ló -
giai szem lé let a gyer me kek ve szé lyez te tett sé gét az ál ta luk el kö ve tett jog sér -
té sek hez ve ze tő utak ban is azo no sít ja. 
A mé dia jo gi szem lé let e kri mi no ló gi ai al kal maz ha tó sá gát tá maszt ja alá 
egye bek kö zött, hogy az Al kot mány bí ró ság még 2005-ben a rá di ó zás ról és 
te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (Rttv.) kis ko rú ak vé del mé re vo nat -
ko zó sza bá lya i nak vizs gá la tá val se gí tett el dön te ni azt a kérdést35, hogy a jog -
al ko tó meg fo gal maz hat-e a kis ko rú ak szel le mi és er köl csi fej lő dé sé nek vé -
del mé hez kö tő dő konk rét sza bá lyo kat. 
Az al kot má nyos sá gi vizs gá lat az zal az érv vel in dult, mi sze rint a tör vény 
ren del ke zé sei az – ak kor még ha tá lyos – al kot mány 67. § (2) be kez dé sé be, 
 31 Mttv. 10. § (6) bek. 
 32 Ajánlás a kis ko rú ak vé del mé ben a li ne á ris és le kér he tő mé dia szol gál ta tá sok ese tén al kal ma zan dó ha -
té kony mű sza ki meg ol dá sok ra. http://nmhh.hu/dokumentum/162607/hatekony_muszaki_megoldasok 
_kiskoruak_vedelmeben.pdf 
 33 Nyakas Le ven te: A kis ko rú ak vé del me az ana lóg és a di gi tá lis vi lág ha tá rán. In: Stachó Lász ló – Mol -
nár Bá lint (szerk.): A mé dia erő szak. Té nyek, mí to szok, vi ták. Századvég–Mathias Corvinus Colle -
gium, Bu da pest, 2009 
 34 A Mé dia ta nács nak a mé dia tar tal mak kor ha tár-be so ro lá sá nál irány adó szem pont ok ról, az egyes mű sor -
szám ok köz zé té te le előtt és köz ben al kal maz ha tó jel zé sek ről, il let ve a mi nő sí tés köz lé sé nek mód já ra 
vo nat ko zó jog al kal ma zá si gya kor lat el vi szem pont ja i ról szó ló 1037/2011. (VII. 19.) szá mú ha tá ro za-
ta. http://nmhh.hu/dokumentum/1456/klasszifikacios_ajanlas_20110719.pdf  
 35 1123/B/2005. AB hat. 
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va gyis a szü lők nek a gyer me kük ne ve lé se meg vá lasz tá sá hoz va ló jo gá ba üt -
köz nek. „A tes tü let meg ál la pí tot ta, hogy az ál lam in téz mény vé del mi kö te le -
zett sé gét meg ala po zó ren del ke zé se ket nem a szü lők ol da lá ról, ha nem a gyer -
me kek meg fe le lő szel le mi és er köl csi fej lő dé sé hez fű ző dő jo gá ból ki in dul va 
kell vizs gál ni. Az Rttv. ren del ke zé sei a szü lők ne ve lé si jo gá ra nem tar tal maz -
nak kor lá to zá so kat, mi vel ki zá ró lag a mű sor szol gál ta tó kat kö te le zik, a szü lő 
szá má ra ki zá ró lag tá jé koz ta tá sul szol gál nak, így nem sér tik az Al kot mány 
67§-át.”36 
Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak ta nul sá ga it le von va el kép zel he tő, 
hogy az ál lam je len tős meg szo rí tá sok kal és el té rő jog sza bály okon ke resz tül 
ugyan, de meg ha tá roz hat kö te le zett sé ge ket, ame lyek cél ja – akár az online tér 
sze rep lő i nek sza bá lyo zá sán ke resz tül, akár más esz kö zök kel – a szü lők szá -
má ra olyan „man kók” be épí té se a gyer me kek infokommunikációs esz köz -
hasz ná la tá ba, ame lyek azok egész sé ges lel ki és er köl csi fej lő dé sének elő se -
gí té sét, így át té te le sen az online jog sér té sek meg elő zé sét szolgálhatják.37 
A mé dia sza bá lyo zás gyer mek vé del mi rend sze ré nek ge rin ce az előb bi ek -
ben ol vas ha tó gon do lat me net ér tel mé ben a gyer me kek mé dia fo gyasz tá son 
túl mu ta tó in ter ak ci ó i ra is al kal maz ha tó le het. Mind ez a Nyakas Levente ál tal 
szem lél te tett há rom vé del mi pil lér új ra ér tel me zé sén ke resz tül kap értelmet.38 
E rend szer, amely a de mok ra ti kus tár sa dal mak gyer mek vé del mi igé nye it a 
di gi tá lis kor ban is ér tel mez he tő vé te szi, an nak kri mi no ló gi ai szem pon tú át -
ala kí tá sá val al kal maz ha tó a di gi tá lis jog tu da tos ság gyer mek vé del mi sze re pé -
nek meg ha tá ro zá sá ra. 
A szer ző ál tal vá zolt há rom pil lér tar tal maz za az ál la mi sza bá lyo zást, a ká -
ros vagy po ten ci á li san ká ros mé dia tar tal ma kat lét re ho zó és köz zé te vő mé dia -
ipart, va la mint a kis ko rú ak fe lett fel ügye le tet gya kor ló sze mé lye ket, így vizs -
gá la tunk ese té ben a szülőt.39 A rend szer a kö zös sé gi mé dia és egyéb online 
kom mu ni ká ci ós csa tor nák hasz ná la ta so rán nem a mé dia jog ke ret rend sze ré -
 36 Koltay And rás – Szikora Ta más: A köz er kölcs és a kis ko rú ak vé del me. In: Koltay And rás – Nya kas 
Le ven te (szerk.): Ma gyar és eu ró pai mé dia jog. Wolters Kluwer, Bu da pest, 2013, 280. o. 
 37 A mé dia sza bá lyo zás ki in du ló pont ja, ha son ló an a mé dia és bű nö zés kap cso la tát vizs gá ló ku ta tá sok hoz, 
alap ve tő en az, hogy „va jon okoz-e, il let ve ha igen, mi lyen mér ték ben an ti szo ci á lis, de vi áns vagy kri -
mi ná lis ma ga tar tást a mé dia fo gyasz tás”. E te kin tet ben a mé dia jog és a kri mi no ló gia cél rend sze re 
ezen a te rü le ten ös sze kap cso ló dik. A gyer me kek ál tal el kö ve tett online jog sér té sek te kin te té ben azon -
ban mind két szem lé let től el kell tá vo lod nunk, és az online ma ga tar tá so kat nem a mé dia ha tá sok vi -
szony rend sze ré ben, ha nem au to nóm té nye ző ként kell szem lél nünk. Ter mé sze te sen az online tér mű -
kö dé sé ben nagy sze rep jut a mé di á nak, azon ban a jog sér té sek kér dé sét ér de mes et től füg get le nül 
ke zel nünk. 
 38 Nya kas Le ven te: i. m. 303. o. 
 39 Uo. 
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ben ér tel mez he tő ugyan (hi szen an nak ha tá lya e te rü let re nem ter jed ki), az 
ál lam és a szü lő sze rep vál la lá sa ke re te i nek meg ha tá ro zá sa te kin te té ben azon -
ban iz gal mas kér dés. 
Az el ső vé del mi pil lér az ál lam ál tal al ko tott mé dia sza bá lyo zás gyer mek -
vé del mi rész let sza bá lyo kon ke resz tül hi va tott el lát ni fel ada tát. A gyer me kek 
online vé del mé nek ki ala kí tá sá hoz, il let ve online szo ci a li zá ci ó juk hoz ez vi -
szont nem elég sé ges. A mé dia tar tal mak sza bá lyo zá sa mel lett – hi szen a web 
2.0 lé nye ge a két ol da lú kom mu ni ká ció – hang súlyt kell he lyez ni olyan egyéb 
ál la mi sza bá lyok (akár csak iránymutatások)40 meg al ko tá sá ra, ame lyek a 
gyer me kek online in ter ak ci ó nak ér tel me zé sé hez nyúj ta nak se gít sé get. Az ál -
lam sze re pe e te kin tet ben te hát ket tős le het: egy részt fel ada ta a meg fe le lő 
meg elő zé si és tu da to sí tá si prog ra mok ki ala kí tá sa és a jog sza bály ok „élő vé” 
té te le, más részt vál lal koz nia kell „mezoszinten” a jog- és nor ma tu da tos ság 
te kin te té ben fon tos sza bá lyok, aján lá sok lét re ho zá sá ra, konk re ti zá lá sá ra és 
ki ter jesz té sé re a gyer me kek meg fe le lő er köl csi és szel le mi fej lő dé sé nek elő -
se gí té se cél já ból. 
Az egyen let má so dik ele me az au di o vi zu á lis ipar ági sza bá lyo zás, amely 
az ál la mi re gu lá ci ót egé szí ti ki. En nek ré szei egye bek kö zött az ön sza bá lyo -
zás, a bel ső szak mai-eti kai kó de xek, il let ve a mű sor po li ti kai elvek.41 A mé -
dia szol gál ta tók e sze rep kör ének át gon do lá sá val, il let ve azok tar ta lom szol gál -
ta tók ra, tárhelyszolgáltatókra, köz ve tí tő szol gál ta tók ra vo nat koz ta tá sá val egy 
ha son ló mo dellt kap ha tunk, amely – más sze rep lők kel ugyan, de azo nos 
struk tú rá já val – ki ter jeszt he tő egé szen a kri mi no ló gia szá má ra is de kó dol ha -
tó bűn meg elő zés és online jog tu da to sí tás prob lé ma kö ré ig. A mé dia jog tól el -
ru gasz kod va, de a jog al ko tó gyer mek vé del mi cél ja it szem előtt tart va ek ként 
meg kap hat juk az online tu da to sí tá si rend szer fő ala kí tó i nak hal ma zát. 
A gyer me kek online je len lét ének vé del me so rán a szü lők szá má ra hasz no -
sít ha tó tu dás meg te rem té se – a mé dia jog e gyer mek vé del mi struk tú rá ját ala -
pul vé ve – a má so dik pil lér fel ada ta, hi szen az az ál lam sze rep vál la lá sa mel -
lett se gít het a gyer me kek online szo ci a li zá ci ó ja so rán fel ve tő dő ter hek 
meg osz tá sá ban, és olyan tu dás bá zist épít het ki, amely a kom mu ni ká ci ó juk 
mi nő sé gét po zi tí van be fo lyá sol hat ja. Te kint het jük ezt a gya kor lat ban akár a 
kö zös sé gi mé dia ok ta tá si fel ada ta i nak is, amely a tar tal mak szű ré se mel lett az 
 40 Lásd a Kont rol lok sze re pe al cím alatt. 
 41 A vé del mi rend szer mű kö dé sét lásd még Nya kas Le ven te: A ha té kony vé de lem kér dé se a di gi tá lis kör -
nye zet ben – ki te kin tés a kis ko rú ak vé del mé vel kap cso la tos eu ró pai sza bá lyo zói ta pasz ta la to kon ke -
resz tül. In: A kis ko rú ak vé del me a mé dia szol gál ta tá sok ban. Bu da pest, Al kal ma zott Kom mu ni ká ció tu -
do má nyi In té zet, Bu da pest, 2007, 52–58. o. 
      http://www.mediatudor.hu/download/tudastar_szakmai_rendezvenyek_kiskoru_vedelem.pdf  
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ak tív ma ga tar tá sok kö vet kez mé nye i re va ló fel hí vást hi va tott szol gál ni. Az 
online kom mu ni ká ci ós plat for mok e sze re pe i nek – akár ön sza bá lyo zá son ke -
resz tü li – ki ala kí tá sa így se gít het, hogy az online tér ben ma ni fesz tá ló dó jo gi 
nor mák meg is me ré se ál ta lá nos kí vá na lom má vál jon, ami a mé dia sza bá lyo zá -
son kí vül (ugyan azon elv ből ere dő en, de túl lép ve a mé dia tar tal mak kö rén) 
egyéb adek vát fel ada to kat ál lít hat az ál lam, il let ve a szol gál ta tók elé. 
Vé gül har ma dik pil lér ként a csa lá di-ne ve lői szint – amely a gyer mek vé -
de lem egyik leg fon to sabb, még is leg tö ré ke nyebb ele me – kap hang súlyt a 
mé dia jog vé del mi struk tú rá já ban. Ezen a szin ten hi va tott a szü lő ki vá lasz ta -
ni azo kat a mé dia tar tal ma kat, ame lyek az ál lam, a mé dia sza bá lyo zás és a 
szol gál ta tók aján lá sai alap ján a meg fe le lő, il let ve még nem ká ros im pul zu so -
kat köz ve tí tik a gyer me kek nek. 
A csa lá di-ne ve lői szint se gít het a ha gyo má nyos, a gyer me kek egész sé ges 
szel le mi, er köl csi és lel ki fej lő dé sét szol gá ló nor má kat, il let ve a jog sza bály ok 
be tar tá sa mel let ti ér ve ket az online tér relativizált kö ze gé ben is ér tel mez ni.  
Aho gyan Nya kas Le ven te ta nul má nyá ban jel zi: „a szü lői sza bá lyo zó funk -
ció [fon tos], hi szen a kis ko rú ak vé del mét biz to sí tó, ál lam ál tal al ko tott nor mák 
csak úgy ér vé nye sül het nek és nyer nek ér tel met, ha szü lő és gyer mek kap cso -
la ta szoros”42. A szü lői szint mű kö dé sé nek elő se gí té se így az ál lam és a szol -
gál ta tók kö zös fel ada ta, amely ha son ló a mé dia sza bá lyo zás hoz, mind amel lett 
nem kor lá toz ha tó ki zá ró lag er re. 
A szü lő – al kot mány ból le ve zet he tő – kö te le zett sé ge nem ter jed het ki a 
gyer mek min den online te vé keny sé gé re, az az úgy ne ve zett mé dia mű velt ség 
és még tá gab ban az online kom pe ten ci ák ki ala kí tá sá ban tölt he ti be szerepét43. 
Kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy – mint az az el mé le ti alap ve tés ből is ki tű nik – 
a kis ko rú már nem csak mint ve szé lyez te tett, ha nem mint ag res szor is je len 
le het az online tér ben. Ezért az infokommunikációs esz kö zök hasz ná la ta ese -
tén kulcs kér dés sé vá lik a szü lő kom pe ten ci á i nak fej lesz té se és szá má ra fo gó -
dzók meg ha tá ro zá sa. 
A mé dia jog gyer mek vé del mi rend sze re el ve i nek ki ter jesz té se az online 
in ter ak ci ók ra – az imén ti új ra ér tel me zés sel – te hát le he tő vé te he ti, hogy az 
egy más mel lett élő mé dia jo gi vé de lem és az online bűn meg elő zés ha son ló el -
ve ket ala pul vé ve se gít se a gyer me kek online nor ma kö ve tő ma ga tar tá sá nak 
ki ala ku lá sát. 
 42 Nya kas Le ven te: i. m. 305. o. 
 43 Uo. 311. o. 
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Ös szes sé gé ben a szü lő sze re pe – az online kom pe ten ci ák fej lesz té se te -
kin te té ben – ha son la tos le het a mé dia sza bá lyo zás kis ko rú vé del mi el ve i hez, 
vi szont an nak ke re te it csak a le tisz tult ál la mi sze rep vál la lás, a meg fe le lő sza -
bá lyo zá si és ön sza bá lyo zó kör nye zet, il let ve a ki for rott, szü lői-ne ve lői sze re -
pek kel is szá mo ló bűn meg elő zé si stra té gi ák ké pe sek konk re ti zál ni. A kér dés 
va ló já ban ugyan az, mint a li ne á ris mé dia szol gál ta tá sok ese té ben: ho gyan ad -
ha tunk esz kö zö ket a szü lő nek a gyer me ke (online) szo ci a li zá ci ó já nak elő se -
gí té se ér de ké ben? Ké pes-e az ál lam a te le ví zi ós tar tal mak el le ni vé de ke zés 
gyen ge sé ge it fe lül vizs gál ni és egy más sal ös sze kap cso lód va, de még is kü lön 
ér tel mez ni a mé dia jog és a bűn meg elő zés gyer mek vé del mi cél ja it a web 2.0 
egye di fel té tel rend sze ré ben? 
Néhány általános és konkrét példa  
az állam mint első védelmi pillér szerepéről  
az online jogsértések megelőzésében 
Az ál lam nor ma tív sze re pé nek kér dé se, il let ve az online szín te rek kap csán fel -
ve tő dő jog al ko tá si kö te le zett sé gek már nem elő ször ke rül nek te rí ték re. Papp 
János Tamás ta nul má nyá ban pél dá ul a kö zös sé gi mé dia kvá zi ál la mi sze rep -
kö re i nek ter jesz ke dé sé ről ír, ami jog gal vet he ti fel az ál lam ak ti vi tá sá nak 
szük sé ges sé gét e téren.44 Mint ír ja, az online kö zös sé gi „mé dia” tár sa dal mi be -
ágya zott sá ga az el múlt évek ben olyan mér té ket öl tött, amely fel ve ti e rend sze -
rek köz szol gál ta tás ként va ló mű kö dé sét. Az internet min den na pi élet té rré vált, 
ame lyen be lül a sza bá lyo zás és a sza bá lyoz ha tó ság, a nor ma al ko tás, il let ve e 
nor mák be tar ta tá sa ma gán vál la lat ok ke zé ben van.45 A „sza bá lyo zat lan ság”, il -
let ve pusz ta ön sza bá lyo zás azon ban az eu ró pai jog gya kor lat kö vet kez té ben 
egy re in kább meg kér dő je le ző dik, így a ké sőb bi ek ben fel ve tőd het akár az 
online kö zös sé gi mé dia sze rep lő i nek mély re ha tóbb sza bá lyo zá sa is. 
Ma gyar or szá gon e re gu lá ci ós igény még ugyan nem an nyi ra erős az ál lam 
ré szé ről, mint egyes nyu gat-eu ró pai ál la mok ban – ame lyek ben már lát ha tunk 
pél dá kat a Google, a Facebook és egyéb internetes vál la la tok kal szem ben ál -
lí tott kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ra –, ha zánk ban is ta lá lunk kez de mé nye -
zé se ket a jog ér tel me zés re. Ilyen pél dá ul az MTE és az In dex kommentügye, 
amely élet re hív ta a 19/2014. (V. 30.) al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tot, majd 
 44 Papp Já nos Ta más: i. m. 403–425. o. 
 45 Uo. 408–410. o. 
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egé szen Strasbourgig jut va ha tá ro zat ho za tal ra kész tet te az Em be ri Jo gok Eu -
ró pai Bíróságát.46 
A ma gyar Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban a kö vet ke ző képp fog lal ja ösz -
sze e fo lya mat lé nye gét: „Az internet nem jog men tes te rü let, az internetes 
kom mu ni ká ci ó ban ta nú sí tott em be ri ma ga tar tá sok és for mák a jo gi sza bá lyo -
zás tár gyát ké pez he tik. Al kot má nyos sá gi szem pont ból te hát az új tech no ló gi -
ák ál tal nyúj tott te re ken és fe lü le te ken, va la mint kom mu ni ká ci ós csa tor ná kon 
– így az interneten zaj ló nyil vá nos kom mu ni ká ci ó ban ér vé nye sí ten dők az 
Alap tör vény ben rög zí tett alap ve tő jo gok és kötelezettségek.”47
Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta nem a gyer mek vé de lem kér dé se i re kon -
cent rál ugyan, az internetes kom mu ni ká ci ó hoz al ko tott dön tő meg lá tá sa még -
is ér tel mez he tő vé te szi szá munk ra az ál lam azon fel ada tát, hogy meg ha tá roz -
za az interneten zaj ló kom mu ni ká ció ke re te it. Ez azt is je len ti, hogy az ál lam 
ál tal al ko tott sza bá lyok, így pél dá ul a bün te tő tör vény könyv ben sze rep lő in -
for má ci ós rend szer és adat el le ni bűn cse lek mé nyek, az elekt ro ni kus adat vég -
le ges hoz zá fér he tet len né té te le in téz ke dés, vagy az internetes csa lás kodifiká-
ciója, il let ve nagy ál ta lá nos ság ban az elekt ro ni kus ke res ke del mi sza bá lyok, az 
elekt ro ni kus hír köz lé si sza bá lyok és adat vé del mi sza bá lyok a fo lya ma to san új 
uta kat ki ta po só jog gya kor lat ok kal kar ölt ve, ele gen dő in do kot szol gál tat nak az 
online tér sza bály sze rű sé ge i hez szük sé ges tu dás anyag meg al ko tá sá ra. 
E tu dás anyag ré sze ként meg je len tek kü lön bö ző eu ró pai uni ós irány mu ta -
tás ok, de – a tel jes ség igé nye nél kül – a di gi tá lis gyer mek vé del mi stra té gi án 
és a nem ze ti bűn meg elő zé si stra té gi án ke resz tül Ma gyar or szág is a gyer me -
kek online kom pe ten ci á i nak fej lesz té sé re, a fej lő dés me der ben tar tá sá ra, és a 
„di gi tá lis ál lam pol gár ság” ke re te i nek meg al ko tá sá ra vál lal ko zott. A to váb bi -
ak ban e há rom te rü let főbb irány vo na la i nak rö vid be mu ta tá sá ra vál lal ko zom. 
Eu ró pai pél dák 
A jo gi ren de zés fel ada tai mel lett az online gyer mek vé del mi in téz mény rend -
szer ki épí té se te kin te té ben is tör tént elő re lé pés. En nek ke re té ben ké szült el az 
Eu ró pai Par la ment és a ta nács 2011/92/EU irány el ve, amely a gyer me kek 
sze xu á lis bán tal ma zá sa és ki zsák má nyo lá sa mel lett a gyer mek por no grá fia el -
 46 Lásd bő veb ben Kőhidi Ákos: A jog sér tő internetes tar ta lom mal szem be ni jo gi esz köz rend szer. In: 
Koltay And rás – Tö rök Ber nát (szerk.): i. m. 375–402. o.; Klein Ta más: A tárhelyszolgáltató „om ni -
po tens” fe le lős sé ge mint al kot mány jo gi prob le ma ti ka. In: Koltay And rás – Tö rök Ber nát (szerk.): i. m. 
349–374. o. 
 47 19/2014. (V. 30.) AB ha tá ro zat. 
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le ni küz de lem ről is tar tal maz irány mu ta tá so kat. Emel lett lát ha tunk olyan 
szer ve ző dé se ket, mint a Better Internet For Kids ko a lí ció lét re ho zá sa, vagy a 
már em lí tett Safer Internet Prog ram. A rész let sza bá lyo kig ha to ló online gyer -
mek vé del mi szem lé let re pe dig jó pél da a 2018-ban ha tály ba lé pő új adat vé -
del mi rendelet48, amely a gyer me kek sze mé lyes ada ta i nak vé del mé vel kí ván -
ja csök ken te ni az interneten meg je le nő ve szé lye ket. 
A gyer me kek online jog sér té sei nek meg elő zé se azon ban el ső sor ban a 
cyberbullying te rü le tén meg fo gal ma zott prog ra mok ban ra gad ha tó meg. Az 
Eu ró pai Par la ment Cyberbullying among young people cí mű tanulmánya49 a 
cy berbullying te rü le tén fog lal ja ös sze a meg ol dás ra vá ró fel ada to kat, an nak 
fel épí té se azon ban na gyobb részt a gyer me kek ál do za ti sze re pé re kon cent rál, 
a meg elő zés te kin te té ben pe dig ki emel ten ke ze li a di gi tá lis kom pe ten ci ák fej -
lesz té sét. Mind azo nál tal a jog sér té sek el kö ve té sé nek meg elő zé sé ben nem kí -
ván újabb esz kö zö ket ki ala kí ta ni. 
Ér de mes to váb bá meg em lí te ni az Eu ró pai Bi zott ság tá mo ga tá si rend sze -
ré ben vég re haj tott Tabby programot50, amely ha zánk ban az ESZ TER Ala pít -
vá nyon ke resz tül kí vánt gyer mek vé del mi ered mé nye ket el ér ni. A prog ram a 
gyer me kek is ko lai ne ve lé sé nek egyes ele me i re épít, ab ban a szü lői rész vé tel 
elő se gí té se, il let ve a szü lői kö te le zett sé gek kér dé se nem szerepel.51 A kis ko -
rú ak ál tal el kö ve tett jog sér té sek te hát már meg je len nek az Eu ró pai Unió ho -
ri zont ján, a szü lő ál ta lam vizs gált „el he lye zé se” jó val ki sebb hang súlyt kap e 
vizs gá ló dás so rán. 
 48 Az Eu ró pai Par la ment és a ta nács (EU) 2016/679 ren de le te (2016. áp ri lis 27.) a ter mé sze tes sze mé -
lyek nek a sze mé lyes ada tok ke ze lé se te kin te té ben tör té nő vé del mé ről és az ilyen ada tok sza bad áram -
lá sá ról, va la mint a 95/46/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé ről (ál ta lá nos adat vé del mi ren de let). 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
 49 Cyberbullying Among Young People. Study for thr LIBE Comittee. European Parliament, 2016. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf 
 50 A fel mé rés Ma gyar or szá gon 2011 és 2015 kö zött zaj lott. A ku ta tás ér de kes sé ge, hogy míg ha zánk ban 
a kér dő íve ket ki töl tő hat száz gyer mek kö zül száz hu szon ki lenc vá la szol ta, hogy a ki töl tés előt ti fél év -
ben egy szer-két szer vagy né hány szor bán tal maz ták az is ko lá ban, negy ven ki töl tő pe dig leg alább he ti 
rend sze res ség gel volt is ko lai erő szak ál do za ta, ad dig csu pán hu szon két vá la szo ló val lot ta azt, hogy 
zak lat ta osz tály- vagy is ko la tár sát. T.A.B.B.Y., avagy is ko lai bán tal ma zás az interneten – a ma gyar or -
szá gi ku ta tás ered mé nyei. 2013. 5. o. 
      http://www.eszteralapitvany.hu/wp-content/uploads/2013/03/Iskolaknak-TABBY-2013.03.12..pdf 
 51 Parti Ka ta lin: A meg fé lem lí tés (bullying) sza bá lyo zá sa Ma gyar or szá gon és kül föld ön. In Medias Res, 
2016/1., 132. o. 
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Ma gyar pél dák 
E fej lő dés Ma gyar or szág di gi tá lis át ala ku lá sa so rán is ha son ló ten den ci át mu -
tat: mind a gyer me kek online ve szé lyek re va ló fel ké szí té sét cél zó Di gi tá lis 
Gyer mek vé del mi Stra té gia, mind a ha gyo má nyo sabb, bűn meg elő zés cél já val 
szü le tett Nem ze ti Bűn meg elő zé si Stra té gia pe ri fé ri án tart ja a gyer me kek 
online jog sér té se i nek meg elő zé sé re hi va tott esz köz rend szer kéz zel fog ha tó, 
ért he tő és al kal maz ha tó ki ala kí tá sá nak elő i rány za tát, il let ve hát tér be szo rít ja 
a szü lő szo ci a li zá ci ós sze re pé nek hang sú lyo zá sát e té ren. 
A digitális gyermekvédelmi stratégia52 
Ma gyar or szág sze rep vál la lá sá ra át tér ve a 2015-ben kor mány za ti ber kek ben 
el in dí tott di gi tá lis jó lét prog ram ról, il let ve ki fe je zet ten an nak di gi tá lis gyer -
mek vé del mi stratégiájáról53 szük sé ges né hány szót ej te nem, hi szen a stra té gia 
a gyer me kek online szo ci a li zá ci ó já nak elő se gí té se te kin te té ben jó alap ja le -
het az ál la mi sze rep vál la lás nak. 
Bár an nak gya kor la ti ered mé nyei még ke vés sé lát vá nyo sak, a te kin tet ben 
fon tos, hogy is mer te ti az online jog sér té sek szé les kö rét, meg ha tá roz za azo -
kat a jog sza bá lyo kat, ame lyek fel hív ha tók az egyes jog sér té sek so rán, il let ve 
struk tu rál ja az or szág ban meg ta lál ha tó, online tér rel fog lal ko zó ál la mi és a 
ci vil szer ve ze te ket, il let ve egyéb sze rep lő ket. 
Cél ja it te kint ve a stra té gia há rom alap pil lé re épül: meg ta lál ha tó ben ne a 
tu da to sí tás és mé dia mű velt ség elő se gí té sé nek igé nye, a vé de lem és biz ton ság 
pil lé re, il let ve a szank ció al kal ma zás és se gít ség nyúj tás esz kö ze i nek is mer te -
tése.54 E há rom té nye ző al pont ja it át te kint ve azt lát hat juk, hogy cél ja i nál – ha -
son ló an az előb bi ek ben ol vas ha tó mé dia sza bá lyo zá si ana ló gi á hoz – szá mos 
pon ton ke ve re dik egy más sal az online tér „mé di um” jel le ge, il let ve a web 2.0 
ál tal ki ala ku ló kö zös sé gi tér jel le ge. A le het sé ges ve szé lyek fel so ra koz ta tá sa 
ese tén pél dá ul konk ré tan a mé dia szö veg fo gyasz tá sá ról, il let ve a mé dia ál tal 
köz ve tí tett ár tal mak ról értekezik.55 
 52 Ma gyar or szág Di gi tá lis Gyer mek vé del mi Stra té gi á ja. 
      http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20 
Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf 
 53 1488/2016. (IX. 2.) kor mány ha tá ro zat a gyer me kek szá má ra biz ton sá gos internetszolgáltatás meg te -
rem té sé ről, a tu da tos és ér ték te rem tő internethasználatról és Ma gyar or szág Di gi tá lis Gyer mek vé del -
mi Stra té gi á já ról. 
 54 Ma gyar or szág Di gi tá lis Gyer mek vé del mi Stratégiája… i. m. 8. o. 
 55 Uo. 9–12. o. 
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A tu da tos ság nö ve lé sé ben részt ve vő sze rep lők is mer te té se so rán a stra té -
gia ös sze mos sa a mé dia tu da tos ság te rü le tét és az online kö zös sé gi te rek hasz -
ná la tát, így a mé dia és a pi a ci sze rep lők fel ada ta it is. Ez vi szont nem fel tét -
le nül prob lé ma, hi szen az előb bi ek ben vá zolt ha son ló ság kö vet kez té ben a 
mé dia sza bá lyo zás gyer mek vé del mi szem lé le té nek át vé te le szá mos pon ton 
alap kö ve le het a gyer me kek online jog kö ve tő ma ga tar tá sa elő se gí té sé nek. 
A mé dia sza bá lyo zás – mint azt az előb bi ek ben ol vas hat tuk – és pél dá ul a 
Mé dia ta nács te vé keny sé gi kö re ké nyel me sen be il leszt he tő a tu da to sí tás rend -
sze ré be, de az online de vi an ci ák meg elő zé sé hez, így kü lö nö sen a cyberbully-
inghoz, vagy az online zak la tás hoz ke vés köz vet len kap cso lat fű zi. 
A di gi tá lis gyer mek vé del mi stra té gi á ban sze rep lő cél ki tű zé sek ki ter jed -
nek az online tér szin te min den szeg men sé re. A stra té gia ál lást fog lal a gyer -
me kek bűn cse lek mé nyek től va ló vé del mé ben, még sem ter jed ki a gyer me kek 
online jog sér tő ma ga tar tá sa i nak le het sé ges góc pont ja i ra. Er re mind ös sze né -
hány, még is fon tos uta lást ta lál ha tunk. Ilyen egy részt a gyer me ke ket ve szé -
lyez te tő tar tal mak kö rén be lül a cyberbullyingra és an nak tí pu sa i ra va ló 
figyelemfelhívás56, más részt a bün te tő tör vény könyv sze rin ti szank ció al kal -
ma zás ös szeg zé se al fe je zet ben – a köz ve tí tői el já rás le foly ta tá sá nak is mer te -
té se so rán – már meg je le nik a kis ko rú mint a jog sér tés elkövetője57. 
E két szem lé let rend szer vég ső so ron még is ro kon nak te kint he tő, hi szen 
cél ja ik azo no sak, va la mint ugyan azt a – gyer me kek ál tal hasz nált – online te -
ret sza bá lyoz zák. Az ott lé vő „fron tá lis tar tal mak”, így a saj tó ter mé kek és a 
web 2.0-ban ge ne rált tar tal mak és in ter ak ci ók in kább csak el té rő ré szei az 
online tér nek és azok nem fel tét le nül vá lasz ha tók el egy más tól. 
A szü lő tu da to sí tá si sze re pé vel kap cso lat ban elő re lé pés, hogy a stra té gia 
már fel is me ri an nak leg főbb hi bá it. Rá vi lá gít ugyan is ar ra, hogy a szü lő kom -
pe ten ci á já nak nö ve lé se kulcs kér dés sé vá lik a tech no ló gia hasz ná la ta so rán, 
hi szen ha „a gyer me kek ok ta tá sá ban, ne ve lé sé ben sze re pet vál la ló sze mé lyek 
nem ren del kez nek a tu da tos internethasználattal kap cso la tos in for má ci ók kal, 
va la mint ezek át adá sá nak szán dé ká val és ké pes sé gé vel, úgy az sú lyos kö vet -
kez mé nyek kel járhat”58. A stra té gia a prob lé ma kulcs pont já nak a szü lők ve -
szé lyek kel kap cso la tos is me re te i nek hi á nya mel lett a pas szi vi tást, a prob lé -
mák el há rí tá sát te kin ti, amely nek oka a te kin tély vesz tés től va ló fé le lem. A 
szü lői sze re pek konk rét meg ha tá ro zá sá ról, il let ve is me re te ik ki ter jesz té sé nek 
mód já ról azon ban e do ku men tum sem ér te ke zik. 
 56 Uo. 22–23. o. 
 57 Uo. 57–58. o. 
 58 Uo. 16. o. 
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Ös szes sé gé ben a di gi tá lis gyer mek vé del mi stra té gia a klas szi kus ér te lem -
ben vett „vé del mi” funk ci ó ját el lát ja. Tar tal maz za az online tér mind két te rü -
le té vel, így a mé dia tar tal mak kal és az „in ter ak ci ós” ár tal mak kal szem be ni 
meg elő zé si és be je len té si is me re te ket, va la mint a szü lők fe le lős sé gé re is fel -
hív ja a figyelmet.59 Az online tér kri mi no ló gi ai és tár sa da lom tu do má nyi fel -
mé ré se i nek is me re té ben azon ban ál lít ha tó, hogy igény len ne a gyer me kek ak -
ti vi tá sá nak ér tel me zé sé re és a kom pe ten cia fej lesz tés idő sebb ge ne rá ci ók ál tal 
tör té nő kez de mé nye zé sé re is, hi szen az internet olyan két irá nyú sztrá da, ahol 
a gyer me kek már nem pusz tán az ár tal mak el szen ve dő i ként vagy a tar tal mak 
cím zett je i ként je len nek meg, online szo ci a li zá ci ó juk so rán lé nye gi kér dés sé 
vá lik jog kö ve tő ma ga tar tá suk – akár kont rol lo kon ke resz tü li – elő se gí té se is. 
Mind ez azért fon tos, mert az online tér ben szo ro sabb kap cso lat le het a gyer -
me ket érő ha tá sok, a gyer mek ak ti vi tá sa és az eset le ges jog sér té sek kö zött, 
mint a pusz tán abszt rak tabb ha tá so kat ered mé nye ző írott vagy au di o vi zu á lis 
mé dia tar tal mak ese tén, amely ha tá sok csök ken té se a gyer mek ne ve lés ko rai 
sza ka szá nak egyik leg fon to sabb kér dé sé vé vá lik nap ja ink ban. 
A fo lya mat fel is me ré sé re és a jog tu da tos ság elő se gí té sé re akár a stra té gi á -
ban fel tün te tett esz kö zök egy ré sze is al kal mas le het, mind amel lett az ál lam -
nak fel kell is mer nie, hogy az online tér ben nem csak a gyer me kek fo gyasz tói 
sze re pe i re szük sé ges fi gyel met for dí ta ni, a mé dia jo gon és az ál ta lá nos gyer -
mek vé del men túl már bűn meg elő zé si cé lo kat is szem előtt kell tar ta nunk. 
A nemzeti bűnmegelőzési stratégia60 
A di gi tá lis gyer mek vé del mi stra té gi á hoz ha son ló an e do ku men tum ban is 
meg je le nik a mé dia ár tal mak kér dé se, il let ve nagy fi gyel met for dít az ál lam a 
gyer me kek ár tal mak kal szem be ni vé del mé re nem csak az offline, de az online 
tér ben is, még is csak kor lá to zot tan tér ki a gyer me kek online in ter ak ci ó i ra. A 
gyer me kek online „éle te” szin tén egy ol da lú kér dés sé vá lik, és az ár tal mak tól 
va ló – fő leg szi tu á ci ós – vé de lem re re du ká ló dik. 
A stra té gia cél jai ki emel ten a szi tu á ci ós bűn meg elő zés vív má nya i ra fó ku -
szál nak, el vi hát te ré nek is mer te té se so rán még is ki je len ti: az el kö ve tő, az 
áldo zat és a bűn cse lek mé nyi szi tu á ció min den le het sé ges as pek tu sá nak vizs -
 59 A di gi tá lis gyer mek vé del mi stra té gia vég re haj tá sá nak ed di gi ered mé nye ként 2016 vé gén meg szü le tett 
a stra té gia in téz ke dé si ter ve is, amely nek vég re haj tá sa 2017–2018-ban tör té nik, és a gyer mek vé del mi 
jel ző rend szer mű kö dé sét hi va tott a gyer me kek online kör nye zet ben tör té nő ve szé lyez te té se ese té re al -
kal maz ha tó vá ten ni. En nek gya kor la ti ered mé nye i ről azon ban még nem áll nak ren del ke zés re ada tok. 
http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt 
 60 1744/2013. (X. 17.) kor mány ha tá ro zat a Nem ze ti Bűn meg elő zé si Stra té gi á ról (2013-2023). 
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gá la tá ra épít. „Az ál lam a bű nö zé sért vi selt fe le lős sé gé nek egy ré szét a tár sa -
da lom egyéb szeg men se i re – az ön kor mány zat ok ra, a kö zös sé gek re, az üz le ti 
szfé rá ra, az egy há zak ra és vég ső so ron az ál lam pol gár ra – telepíti.”61 
A stra té gia több pon ton is kap cso ló dik olyan szak po li ti kák hoz, mint a 
gyer mek vé de lem, az ok ta tás po li ti ka, az if jú ság po li ti ka és a kiberbiztonság, 
ezek szé le sebb kö rű ki fej té sé re nem fek tet súlyt. Jel zi, hogy a spe ci á lis fel ké -
szült sé get igény lő bűn meg elő zé si kér dé sek kel (pél dá ul kor rup ció, kör nye zet -
ká ro sí tó bűn cse lek mé nyek) nem kí ván foglalkozni.62 
En nek szel le mé ben a ké sőb bi ek ben is csak né hány mon dat ban ve tő dik fel 
a – szin tén spe ci á lis te rü let ként ke zelt – online bűn meg elő zés prob lé má ja. A 
gyer mek- és if jú ság vé de lem te rü le tén ki emelt fi gyel met for dít a stra té gia 
azok ra a ne ve lé si és kul tu rá lis szín te rek re, ame lyek sze re pe el en ged he tet len 
„a fiatalok védelmében, a védelmi mechanizmusok kialakításában, az erköl -
csi normák közvetítésében, az emberré válásban, a jogkövető magatartás 
kialakításában”63. Az online bűn meg elő zés szem pont já ból így a szem lé let 
ugyan az, mint a ha gyo má nyos bűn meg elő zés ese té ben (csa lád, ne ve lé si-ok -
ta tá si in téz mé nyek és hasz nos sza bad idő-el töl tés), an nak tar tal má ra ke vés 
súlyt fek tet az ál lam, mely szem lé let a di gi tá lis gyer mek vé del mi stra té gi á ban 
már mu tat né mi el té rést. 
A kont rol lok ki ala kí tá sá nak meg te rem té se a stra té gi á ban is fon tos sze rep hez 
jut. Az online szo ci a li zá ció szem pont já ból is ta nul sá gos a gyer mek- és if jú ság -
vé del mi fe je zet azon té tel mon da ta, amely sze rint min den na pi éle tün ket írott és 
írat lan sza bá lyok ha tá roz zák meg, ame lyek meg is me ré se és meg ta nu lá sa a 
gyer me kek alap ve tő ér de ke, sa ját biz ton sá guk egyik sa rok kö ve. A sza bá lyok 
is me re te se gí ti elő, hogy a gyer me kek fel is mer jék a di ák csí nyek és a bün te tő 
tör vény könyv ben sze rep lő tény ál lás ok kö zöt ti kü lönb sé get. E ha tá rok át lé pé se 
a sza bá lyok meg is me ré sén és ben ső vé té te lén ke resz tül csökkenthető.64 
A stra té gia a gyer me kek online vé del mé nek fon tos sá gát a viktimizáció 
meg elő zé sé ben lát ja, a mé dia és az internet ve szé lye it tar tal ma zó fe je zet any -
nyi ban még is elő re mu ta tó, hogy szót ejt az internet el kö ve tő vé vá lás szem -
pont já ból ki emel ke dő koc ká za tot je len tő mi nő sé gé ről, tu do má sul vé ve, hogy 
„a közösségi portálok használata nemcsak vonzó a fiatalok körében, hanem 
a közösségi életük nagy része ebben a kibertérben játszódik”65. 
 61 Uo. 2.2. pont. 
 62 Uo. 2.3. pont. 
 63 Uo. 8.2. Gyer mek- és if jú ság vé de lem. 
 64 Uo. 
 65 Uo. 8.2.5. pont. 
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A stra té gia két meg elő zé si prog ra mot kí nál a gyer me kek ál do zat tá vá lá sá -
nak csök ken té sé hez. Egy részt a biz ton sá gos internethasználatot cél zó in téz -
kedés66 – ha son ló an az előb bi do ku men tum hoz – a szé les kö rű és nap ra kész 
tá jé koz ta tás ra szo rít ko zik, mely prog ram pont a kis- és ok ta tó fil mek, va la mint 
hon la pok el ké szí té sé nek ter vét tar tal maz za. 
Más részt az online ve szé lyek meg is me ré sé re tű zi ki cé lul a Nem ze ti Mé -
dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Bűvösvölgy Prog ram já nak bűn meg elő zé si cé lú 
bő ví té sét is. Az in téz ke dés a Bűvösvölgy Mé dia ér tés-ok ta tó Köz pont ok ta tá -
si te ma ti ká já nak ki bő ví té sét tartalmazza67, amely az új mé di á val kap cso la tos 
bűn meg elő zé si tör té ne tek ki dol go zá sá val hi va tott nö vel ni az in téz mény be el -
lá to ga tó di á kok fel ké szült sé gét. 
A stra té gia a szü lői sze re pek kel, il let ve konk ré tan a szü lők online tu da to -
sí tá si kö te le zett sé ge i vel kap cso lat ban nem tar tal maz is me re te ket. An nak 
2018–2019-es in téz ke dé si terve68 pusz tán az is ko lai kö zeg re kon cent rál, e te -
rü le ten azon ban két nagy elő re lé pést is tar tal maz: a Tabby prog ram és más 
egyéb online zak la tást meg előz ni és ke zel ni kí vá nó prog ram ered mé nye ként 
ré szé vé vált a cyberbullying-kampányok el in dí tá sá nak cse lek vé si prog ram ja, 
il let ve elsődlegessé vált az online ve szé lyek fel tér ké pe zé se és meg elő zé se is.69  
Ös szes sé gé ben e két stra té gia po zi tív irány ba tol ja el Ma gyar or szág 
online tu da to sí tá si, mé dia ér té si és bűn meg elő zé si tö rek vé se it. Di gi tá lis gyer -
mek vé del mi stra té gi ánk elő re mu ta tó an ös szeg zi az interneten fel buk ka nó tar -
tal mak ál tal köz ve tí tett ve szé lye ket, és fi gyel met for dít az online jog sér té sek 
el le ni vé del mi is me re tek ki bő ví té sé re is. A nem ze ti bűn meg elő zé si stra té gia 
pe dig cé lul tűz te ki az online gyer mek vé de lem meg erő sí té sét, amely nek esz -
kö ze it az ok ta tá si rend szer ke re te in be lül kép ze li el a jog al ko tó. 
E két stra té gia irány mu ta tá sai bi zo nyos elő re lé pést je len te nek az ál lam 
szá má ra, mind azo nál tal az ár tal mak tól va ló vé de lem mel lett a gyer me kek 
csa lá don be lü li vé del me, a szü lői kom pe ten ci ák nö ve lé se csak ke vés sé van 
je len. Szá mos he lyen ös sze fo lyik az online tar tal mak „mé di a ként” va ló azo -
no sí tá sa és a kom mu ni ká ció so rán fel ve tő dő ár tal mak meg elő zé sé nek kér dé -
 66 Uo. 
 67 Uo. 
 68 1838/2017. (XI. 9.) kor mány ha tá ro zat a Nem ze ti Bűn meg elő zé si Stra té gi á val ös sze füg gés ben egyes 
kor mány ha tá ro za tok mó do sí tá sá ról, va la mint a Nem ze ti Bűn meg elő zé si Stra té gia 2018-2019. évek re 
szó ló in téz ke dé si ter vé ről. Az 1166/2016. (IV. 6.) kor mány ha tá ro zat a Nem ze ti Bűn meg elő zé si Stra -
té gia 2016-2017. év re szó ló in téz ke dé si ter vé ről nem tar tal maz az online bűn meg elő zés re vo nat ko zó 
in téz ke dést, így en nek tár gya lá sá ra nem té rek ki. 
 69 Mindkét prog ram 2018-ban ve szi kez de tét, így az el kö ve tői sze re pek kel kap cso la tos tu da to sí tás meg -
lé te je len leg még a jö vő kér dé se. 1838/2017. (XI. 9.) kor mány ha tá ro zat 3. mel lék let 2.3. és 3.1. pont.
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se is. Vé gül a szü lői sze re pek és kö te le zett sé gek meg is mer te té sé nek rö vid sé -
ge mel lett, ha zánk ban a gyer me kek ak tív köz re ha tá sá nak fel is me ré se és a 
meg elő zé si ja vas la tok ki dol go zá sa szin tén vá rat ma gá ra. 
Zá ró gon do lat ok 
Az online tér ben meg va ló su ló jog sér té sek meg elő zé se szá mos pon ton függ 
az ál lam de fi ní ci ós fel ada ta i nak el lá tá sá tól. Az internet ter je dé sé vel, il let ve 
kü lö nö sen an nak kvá zi „köz szol gál ta tás sá” vá lá sá val egy ér tel mű en súlyt kell 
fek tet nünk az online tér ben is fel lel he tő és a gya kor lat ban, il let ve a jog al ko -
tás ál tal konk re ti zált jog sza bály ok is me re té nek ki ter jesz té sé re. 
A jog tu da tos ság, il let ve rész ben az online jo gi nor mák relativizált vol ta 
ugyan is szá mos pon ton ne héz kes sé te szi a szü lő ne ve lé si kö te le zett sé ge i nek 
tel je sít he tő sé gét. Az ál lam nak az interneten zaj ló kom mu ni ká ció ér tel me zé se 
so rán – a mé dia jog hoz ha son ló an, il let ve azt ala pul vé ve – azo no sí ta nia kell 
azo kat a be avat ko zá si pon to kat, ahol ké pes a szü lő szá má ra esz kö zö ket nyúj -
ta ni fel ada ta el lá tá sá hoz. 
En nek rész let sza bá lyai je len leg még mind el mé le ti, mind gya kor la ti szin -
ten több kér dést vet nek fel, mint amen nyi vá laszt ad hat nak. Még is egy re vi -
lá go sab bá vá lik, hogy a meg fe le lő sza bá lyo zás hoz a már is mer te tett há rom 
pil lér sze re pé nek ki je lö lé sé re van szük ség. Meg kell te hát ha tá roz ni az ál lam 
ko or di ná ci ós sze re pé nek tar tal mát, az online tér sta ti kus sze rep lő i nek, így fő -
ként a tar ta lom szol gál ta tók gyer mek vé del mi (tu da to sí tá si) kö te le zett sé ge it, 
ami nek se gít sé gé vel meg fe le lő is me re te ket kell ad nunk a szü lők ke zé be. 
A meg fe le lő tár sa dal mi kont rol lok ki ala kí tá sá ban a szü lő sze re pé nek 
hang sú lyo zá sa sem le het ke vés bé fon tos, mint a gyer me kek ár tal mak tól va ló 
vé del mé nek kí vá nal ma, te kint ve, hogy a gyer me kek jog sér té se i nek meg elő -
zé se és a gyer mek vé de lem az online tér ben ugyan azon érem két ol da lát je len -
ti. Mint azt lát hat tuk, sem a di gi tá lis gyer mek vé del mi stra té gia, sem a nem -
ze ti bűn meg elő zé si stra té gia nem he lyez kel lő hang súlyt a szü lői szint 
tá mo ga tá sá ra, il let ve a tá jé ko zott ság nö ve lé sé re. Azok el ső sor ban az ál ta lá -
nos tu da to sí tás igé nyé vel ös szeg zik a ha zánk ban ta lál ha tó, ki fe je zet ten mé -
dia tar tal mak hoz, il let ve má sod sor ban a web 2.0 in te rak tív fe lü le te i hez kö tő -
dő ár tal ma kat és vé del mi me cha niz mu so kat. 
Je len ta nul mány ke re tei kö zött el ső sor ban az ál lam sze rep vál la lá sá nak ré -
te ge i re, il let ve a szü lői kö te le zett sé gek nyi tott kér dé se i re kon cent rál tam, 
mind amel lett e rend szer ben a mak ro szint, így pél dá ul a tárhelyszolgáltatók, 
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tar ta lom szol gál ta tók és – nem ki sebb je len tő ség gel – az ok ta tá si in téz mé nyek 
sze re pé nek meg ha tá ro zá sá ra is ha son ló mér té kű igény mu tat ko zik. 
Ez a gyer me kek online jog sér té se meg elő zé sé nek fon tos sá gát hang sú lyo -
zó – szer te ága zó jog te rü le te ket vizs gá ló – ér ve lés szá mos kér dést vet fel, 
annyi ban ta lán még is el éri a cél ját, hogy rá vi lá gít az online tér szer te ága zó 
kap cso ló dá si pont ja i nak ös sze füg gé sé re és se gít fel is mer ni a fel ada tot, amely 
még előt tünk áll: meg kell ha tá roz nunk a tár sa da lom online szo ci a li zá ci ó já -
nak azon sa rok pont ja it, ame lyek se gí te nek le küz de ni az internet „vad nyu ga -
ti stí lu sú” ér tel me zé sét és hoz zá já rul nak a fel íve lő ben lé vő online „fe le lőt len -
sé gi” kul tú ra ké pé nek ár nya lá sá hoz, meg előz ve ez zel az online jog sér té sek 
ko rai el kö ve té sét.
